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ABSTRACT 
Sari ,Wulan.  2015.  Efforts to Overcome Burnout Following Through 
Extracurricular Scout Group Counseling Service with Mechanical 
Sociodramas In Class X TKR 3 SMK Wisudha Karya Kudus Academic 
Year 2014/2015. Thesis. Guidance and Counseling the Faculty of 
Education University of Muria Kudus. Supervisor: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd. (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
Keywords: Burnout Following Extracurricular Scout, Counseling Services Group 
with Sociodramas Technique. 
 
Purpose of this study are: 1. To describe the action in overcoming the 
saturation follow extracurricular scout class X SMK TKR 3 Wisudha Karya 
Kudus  the Academic year 2014/2015 ? 2. Knowing the effectiveness of 
counseling services group with sociodramas techniques to overcome boredom 
extracurricular scout in class X TKR 3 SMK Wisudha Karya  Academic Year 
2014/2015. 
Saturation followed extracurricular scouts are feeling bored and tired in 
following extracurricular scout deemed not to have any purpose. To overcome the 
boredom of students in participating in extracurricular scout researchers attempted 
to overcome these problems through group counseling services with sociodrama 
techniques. The research problem is 1. How does the application of group 
counseling services with sociodramas techniques in overcoming the saturation 
follow extracurricular scout class X TKR 3  SMK Wisudha Karya Kudus the 
academic year 2014/2015? 2. Is the group counseling services with sociodramas 
technique can overcome boredom extracurricular scouts follow through on the 
class X SMK TKR 3 Wisudha Karya Kudus  the academic year 2014/2015? 
The type of research that is used is a Class Action Research Guidance and 
Counseling. The subjects studied are students of class X  TKR 3 SMK Wisudha 
Karya Kudus, as many as 10 students who have followed the saturation tingakatan 
extracurricular highest scout. The study was conducted two cycles (cycle I and 
cycle II). Each cycle consists of three meetings and every one meetings with the 
allocation of time of 60 minutes. 
The results of pre-cycle research Extracurricular Burnout Following Scouts 
showed very poor category with an average score of 91%. Following the first 
cycle Extracurricular Burnout Scout decline in fair category with an average score 
of 60%, which means decreased with a score of 31% from the pre-cycle. Cycle II 
Saturation to follow Extracurricular Scouts in the category of very less with an 
average score of 31%, which means there is a 29% reduction in cycle I. 
 
x 
 
Based on the results of research in the above discussion, we can conclude that 
the results of the second cycle of pre cycle until acquire up to an average decrease 
of 60%. Based on the hypothesis "Through Counseling Services Group With 
Sociodramas technique can Overcome Burnout Following Extracurricular Scout 
In Class X  TKR 3 SMK Wisudha Karya Kudus The Academic  year 2014/2015" 
received appropriate indicator of the success of the study. Advice given to the 
researchers: 1) Teachers BK, is expected to provide counseling services to the 
engineering group at the next sociodramas students to help overcome the 
saturation follow extracurricular scout. 2) Principal, is expected to create and 
realize the students and teachers in order to do good fit school rules agreed. 3) 
Students, can be used as suggestions to be able to understand and know and be 
able to overcome the saturation follow extracurricular scout. 4) researchers, can be 
applied in the implementation of guidelines for counseling services group with 
techniques to help overcome the saturation sociodramas follow extracurricular 
scout. 
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ABSTRAK 
Sari, Wulan. 2015. Upaya Mengatasi Kejenuhan Mengikuti Ekstrakurikuler 
Pramuka Melalui Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik 
Sosiodrama Pada Kelas X TKR 3 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kejenuhan Mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka, Layanan Konseling 
Kelompok dengan Teknik Sosiodrama. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan tindakan dalam mengatasi 
kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka siswa kelas X TKR 3 SMK 
Wisudha Karya Kudus tahun ajaran 2014/2015. 2. Mengetahui keefektifan dari 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mengatasi 
kejenuhan ekstrakurikuler pramuka di kelas X SMK Wisudha Karya Kudus tahun 
ajaran 2014/2015. 
Kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah rasa bosan dan lelah 
dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang dianggap tidak mempunyai tujuan 
apapun. Untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 
pramuka peneliti berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. Masalah penelitian ini 
adalah 1. Bagaimana penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik 
sosiodrama dalam mengatasi kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka siswa 
kelas X TKR 3 SMK Wisudha Karya Kudus tahun ajaran 2014/2015? 2. Apakah 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama dapat mengatasi 
kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka melalui pada kelas X TKR 3 SMK 
Wisudha Karya Kudus tahun ajaran 2014/2015?  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X TKR 3 SMK Wisudha 
Karya Kudus, sebanyak 10 siswa yang mempunyai tingakatan kejenuhan 
mengikuti ekstrakurikuler pramuka paling tinggi. Penelitian dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap satu 
pertemuan dengan alokasi waktu 60 menit. 
Hasil penelitian pra siklus Kejenuhan Mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka 
menunjukkan kategori sangat kurang dengan skor rata-rata 91%. Siklus I 
Kejenuhan Mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka mengalami penurunan dalam 
kategori cukup dengan skor rata-rata 60% yang berarti mengalami penurunan 
dengan skor 31% dari pra siklus. Siklus II Kejenuhan Mengukuti Ekstrakurikuler 
Pramuka dalam kategori sangat kurang dengan skor rata-rata 31% yang berarti ada 
penurunan 29% dari siklus I.  
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
hasil pra siklus samapai siklus II memperoleh penurunan hingga rata-rata sebesar 
60%. Berdasarkan hipotesis “Melalui Layanan Konseling Kelompok Dengan 
Teknik Sosiodrama dapat Mengatasi Kejenuhan Mengikuti Ekstrakurikuler 
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Pramuka Pada Kelas X TKR 3 SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015” diterima sesuai indikator keberhasilan penelitian. Saran yang 
diberikan peneliti kepada: 1) Guru BK, diharapkan dapat memberikan layanan 
konseling kelompok dengan teknik sosiodrama selanjutnya pada siswa untuk 
membantu mengatasi kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. 2) Kepala 
Sekolah, diharapkan dapat menciptakan dan mewujudkan siswa maupun guru agar 
bisa berbuat baik sesuai peraturan sekolah yang disepakati. 3) Siswa, dapat 
dijadikan sebagai saran agar mampu memahami dan mengetahui serta dapat 
mengatasi kejenuhan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. 4) Peneliti, dapat 
menjadi pedoman untuk diterapkan dalam pelaksanaan layanan konseling 
kelompok dengan teknik sosiodrama guna membantu mengatasi kejenuhan 
mengikuti ekstrakurikuler pramuka.  
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